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Prinsip Good Corporate Governance merupakan prinsip yang 
diterapkan dan dilaksanakan oleh PT. Timah  Tbk. PT. Timah Tbk selalu 
melakukan penilaian dan peningkatan terhadap penerapan dan pelaksanaan 
Prinsip Good Corporate Governance. Penilaian terhadap penerapan dan 
pelaksanaan Prinsip Good Corporate Governance PT. Timah  Tbk sejak tahun 
2014 – 2019 selalu memperoleh penilaian yang baik dan penilaiannya selalu 
mengalami peningkatan. 
Harga saham PT. Timah Tbk pada tahun 2014 – 2019 mengalami 
ketidakstabilan, akan tetapi ketidakstabilan harga saham dipengaruhi oleh 
banyak faktor seperti faktor internal dan eksternal. Penerapan Prinsip Good 
Corporate Governance pada PT. Timah Tbk dapat memicu dampak positif 
terhadap nilai perusahaan karena dengan dilaksanakannya Good Corporate 
Governance maka kinerja perusahaan dapat mengalami peningkatan. 
Penerapan dan pelaksanaan Prinsip Good Corporate Governance 
pada PT. Timah Tbk memberikan pengaruh yang positif terhadap keuangan 
serta aset dari PT. Timah Tbk. Meningkatnya keuangan dan aset dari PT. 
Timah Tbk ini dapat memicu meningkatnya nilai perusahaan yang menjadi 







Begitu juga dengan penerapan serta pelaksanaan Corporate Social 
Responsibility dan keterbukaan informasi bagi seluruh pemangku kepentingan, 
pelanggan/konsumen dan masyarakat yang dilaksanakan oleh PT. Timah Tbk 
dapat memberikan pengaruh yang positif bagi nilai perusahaan karena dengan 
dilaksanakannya Corporate Social Responsibility serta keterbukaan informasi 
tersebut maka akan meningkatkan citra perusahaan atau image perusahaan 
serta akan menarik perhatian para investor untuk investasi saham di 
perusahaan. Hal tersebut dapat memicu adanya peningkatan nilai perusahaan. 
 
B. Saran 
Prinsip Good Corporate Governance merupakan salah satu prinsip 
yang penting untuk diterapkan pada suatu perusahaan. Oleh karena itu, 
diharapkan seluruh perusahaan di Indonesia dapat menerapkan Prinsip Good 
Corporate Governance. Selain itu, bagi perusahaan yang telah menerapkan 
Prinsip Good Corporate Governance diharapkan dapat melakukan 
peningkatan kualitas penerapan Prinsip Good Corporate Governance sehingga 
perseroan akan memperoleh pengaruh positif penerapan Prinsip Good 
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